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зуб ів  ш куру вби тої зд оби ч і та вдовольнити гол од  не ж илавим  м ’ясом , а істотно  
п о м ’якш еним  ударам и  та ін ш ою  «кулінарною  техн ол огією ».
Ц ей  сп огад  м и  навели тільки для того, щ об  п ідкреслити очевидне - ш тучний  
інтелект п ер ебуває на найперш ій сх о д и н ц і свого розвитку і в дани й  м ом ен т  
доп ом агає лю дин і виконувати колосальний обсяг техн іч н о ї р оботи , яка цілковито  
н ео б х ід н а  для вказаного аналізу  сітківки чи в багатьох інш их п од іб н и х  випадках. 
Саме том у  у  св о їх  заклю чних висновках м и закликаємо не оц іню вати м айбутнє  
тем и «ш тучний інтелект у  н ан ом еди ц и н і»  тільки за  вж е зд ій сн ен и м  у  С Ш А , Китаї, 
Ізраїлі та У країні (таки-так -  в У країні. Було чим ало випадків, коли зар убіж н і 
ф ірм и платили чим алі грош і за  ті програми, які створю вали наш  м ол од і 
«інф орм атики»). С правж ній прогрес чекає нас поп ереду .
Є ди н е застереж ення звучатим е так: колись лю дин а використала перш е  
«кулінарне знаряддя» для уш кодж енн я частин тіла представників с у с ід н іх  плем ен, 
з якими вона конкурувала за  ресурси . У  наш і д н і для л іквідації будь-якої 
конкуренції «за  р есур си »  н ео б х ід н о  яком ога ш видш е зр оби ти  дві справи: 1) 
зам інити всі індустріальні техн ол огії м удр и м и  ноовиробництвам и; 2)  
інтенсиф ікувати розвиток  м еди ч н ої д еон тол огії й  етики.
У с і інш і п робл ем и  сл ід  р о зв ’язувати по м ір і їх  надходж ен ня.
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З а п о р ізь к и й  д е р ж а в н и й  м е д и ч н и й  у н ів е р с и т е т  
Д О С В ІД  В И К О Р И С Т А Н Н Я  М Е Т О Д У  C A S E  S T U D IE S  
Н А  К А Ф Е Д Р І  М ІК Р О Б ІО Л О Г ІЇ , В ІР У С О Л О Г ІЇ  Т А  ІМ У Н О Л О Г ІЇ  
З А П О Р ІЗ Ь К О Г О  Д Е Р Ж А В Н О Г О  М Е Д И Ч Н О Г О  У Н ІВ Е Р С И Т Е Т У  
У  ст ат т і обговорю єт ься досвід  викладання  м ікробіології, в ірусології т а  
ім унології в Запор ізьком у держ авном у м ед и ч н о м у ун івер си т ет і з  використ анням  
м ет о д у  кейсів, щ о т ренує  логічне м и слення  ст удент а при вивченні т еорет ично ї 
дисципліни  т а  сприяє  опануванню  навичок ш видкого  р еа гува н н я  в конкрет ній  
клін ічній  сит уації.
К л ю ч о в і сло ва : вищ а освіта, м ікробіологія , м едичний  ф акульт ет , м ет од
кейсів.
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В  ст ат ье обсуж дает ся опы т  преподавания  м икробиологии, вирусологии  и 
им м унологии  в Запорож ском  государст венном  м ед ицинском  университ ет е с 
использованием  м ет о д а  кейсов, т ренирую щ его  логическое  м ы ш ление ст удент а  
при изучении  т еорет ической  дисциплины  и способст вую щ его  приобрет ению  
навы ков бы ст рого  р еа ги р о ва н и я  в конкрет ной  клинической  сит уации.
К л ю ч е в ы е  слова : вы сш ее образование, м икробиология, м едицинский
ф акульт ет , м ет од  кейсов.
The artic le d iscusses the experience o f  teach ing  M icrob io logy, V irology a n d  
Im m uno logy  a t the Z aporizhzhya  S ta te  M ed ica l U niversity  using  a  C ase m e th o d  that 
trains the studen t's  log ica l th in k in g  w hile  s tu d y in g  the theoretica l d iscip line a n d  
p ro m o tes  qu ick  response in a  p a r tic u la r  c lin ica l situa tion .
K ey  w ords: h igher education, m icrobiology, m ed ica l facu lty , case studies.
О дним  із загальноприйнятих м етодів  викладання м атеріалу студентам  
різн ом ан ітн и х спец іальностей  за  к ордон ом  є м етод  кейсів [7, с. 20 3 ], але д о св ід  
використання ц іє ї м етоди ки  у  вищ их м еди ч н и х закладах наш ої країни н едостатн ьо  
п ош ирен и й  [3, с. 21 ]. С учасний етап розвитку в ітчизняної м ед ицини п отр ебує  
впровадж ення сам е нетради ційних техн ол огій  навчання, переор ієн тац ії 
накопичення знань на п ідвищ ення рівня ф ахової к ом п етен тності [1, с. 21 ], як 
осн ови  розвитку зд ібн остей , еф ективних д ій  в ум ов ах  конкретних ситуацій , 
перегляду ф орм  і зм іст у  навчального п р о ц есу  [2, с. 415].
Н а каф едрі м ікробіології, в ір усол огії та ім ун ол огії Запорізького держ авного  
м еди ч н ого  ун ів ер си тету  з м етою  п ідготовки кон к урен тосп ром ож н и х ф ахівців, 
зокрем а лікарів, п ост ій н о  проводиться м одерн ізац ія  заход ів  викладання  
дисципліни . О собливо це стосується  студентів  м ол одш и х курсів (ІІ-ІП), яким  
важливо доп ом огти  сф орм увати  адекватне уявлення про сутність обр ан о ї п р оф есії 
лікаря [6]. П ід  час вивчення сам е теоретич н их ди сц и п л ін  м олодь  м ає навчитися  
продуктивно мислити, прийм ати нестандартні ріш ення, щ об  у  м ай бутн ьом у вільно  
оперувати  знанням и в практичній м еди ц и н і [1, с. 15]. Інф екційн і хв ор оби  у  світі 
д о с і залиш аю ться д у ж е  пош иреним и, в їхн ь ом у  п ер еб ігу  п остій н о відбуваю ться  
суттєві зм іни , з ’являються нові збудн и к и , зм ін ю ю ться  характер і сим птом и добр е  
відом их хвороб . За останні десятиріччя у  ф ундам ентальній  та прикладній  
м ік р обіол огії накопичені наукові факти, р озр обл ен і суч асн і м етоди  досл ідж ен н я . У  
зв ’язку з цим, д у ж е  важ ливо, щ об  п ід  час навчання студентів  м еди ч н ій  
м ік р обіол огії надати достатн ьо п овн и х знань, як про б іол огію  м ікроорганізм ів , їх  
розп овсю дж ен н я  в природі, вплив на зд о р о в ’я лю дини, так і про м етоди  їх  
виділення з р ізном анітних м атеріалів та ідентиф ікац ію , м етоди  діагностики  
інф екційних хв ор об , а також  інтерпретацію  отрим аних результатів.
У раховую ч и  вищ езазначене, м и виріш или впровадити в п едагогіч н и й  п роц ес  
м етод  кейсів (м етод  C ase Studies) [7, с. 20 5 ], який, на наш  погляд, важ ливий для  
формування клінічного м ислення студентів . C ase Studies (м етод  конкретних  
ситуацій , C ase m ethod) є  спеціальною  м етоди кою  навчання, яка п ередбач ає  
використання конкретних реальних ситуац ій  («true life» ) для спільного аналізу, 
обговорення і прийняття р іш ення з певного р о зд іл у  навчального к ур су  [8, с. 54]. 
К рім  того, завдяки кейсам  студен т  розвиває аналітичні, досл ідниц ьк і та 
комунікативні навички, вчиться планувати стратегію  і прийм ати ріш ення [4, с. 80]. 
О тж е, робота  з C ase Studies на наш ій теоретичн ій  каф едрі в м ай бутн ьом у надає  
м ож ливість наш им студентам  детальніш е розбирати ся й  аналізувати клінічні
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ситуац ії [4, с. 83], п о в ’язані з д іагностикою , лікуванням і проф ілактикою  
ін ф екційних хв ор об  [5, с. 16].
П ід  час практичного заняття академ ічна група студен тів  ум овн о  
розподіляється  на п ідгруп и  по 3-5  ос іб . К ож на п ідгрупа отри м ує завдання у  ф орм і 
поп ередн ьо  сф орм ованого викладачем кейсу, щ о м істить м атеріали, н ео б х ід н і для  
підготовки студен та  за  тем ою  заняття. Викладач розр обл яє сценарій  заняття, за  
яким проводить п оп ер ед н є детальне обговорення к ей су  та заб езп еч у є студентів  
додатковим и даним и, щ о поглиблю ю ть р озум ін н я  в ідп ов ідн о ї ситуац ії 
(ілю стративний, табличний, схем атични й  матеріал, п резен тац ії P ow er Point). У  
кож ній  п ідгр уп і призначається спікер, який в ідп ов ідає за організац ію  р оботи  
підгрупи, р озп од іл  питань м іж  учасникам и і за прийняття ріш ення. П ісля  
заверш ення р оботи  спікер робить доп ов ідь  про результати р о боти  св оєї п ідгрупи. 
П ід  час практичного заняття п ідгруп и  виконую ть р ізн і тем и  з одн ого  р о зд іл у  або  
працю ю ть одн оч асн о  над одни м  і тим ж е р озд іл ом  кейсу.
Таким чином , спираю чись на д о св ід  застосування C ase Studies [7, с. 205] на  
наш ій каф едрі, м и  п р оп он уєм о  використовувати ц ей  м етод  п ід  час викладання  
теоретичн их ди сц и п лін  у  вищ ій м еди ч н и й  ш колі.
В и сн о в к и
1. М етод  C ase Studies сприяє п ідвищ енню  якості осв іти  м ай бутн іх  лікарів, 
том у й ого  доц ільно використовувати у  вищ ій м еди ч н и й  ш колі поряд із  
традиційним и м етодам и  навчання.
2. В иріш ення завдань к ей су  п ід  час вивчення курсу м ік р об іол огії на наш ій  
каф едрі до п о м о ж е наш им випускникам орієнтуватись і прийм ати в ідп овідн і 
ріш ення за аналогічних обставин  у  практичній діяльності.
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